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執 筆 者 紹 介 (掲載順)
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本紀要の査読と編集は上記の方々
礼申し上げます。また,英文校正を
にも重ねてお礼申し上げます。
編集協力者
青 田 絵 里 安 積 陽 子
にお願い致しました。ご協力賜りましたこ
して頂きました広島県立大学教授,清水 ミ
(五十音順 敬称略)
とに,お名前を記 してお
シェル・アイズマン先生
2007(平成19)年度 図書
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メディア委員会 (50音順)
水   狗
上  俊
倉 正 I軍
森 敏 江
田 泰 子
藤 毅 彦
式 子
藤 乃理子
堀 浩 和
崎 志 帆
津太子
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書記・事務局
書記・事務局
編集後記
本年度は看護・リハビリテーション学部が誕生しました。それにともな
い、「甲南女子大学研究紀要」はこれまでの「文学・文化編」と「人間科学
編」の2分冊に「看護学・リハビリテーシヨン学編」の創刊号が加わり3分
冊となりました。既存の学部・学科においても改革・改編が進みつつあるな
か、本学教員と関係者が研究成果を公表する場であるこの紀要がますます充
実することを願っています。
甲南女子大学図書・メデイア委員会
委員長 清水  狗
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